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NOTICIAR IO AfapA. 64. 1991 
LA BASE DE DATOS DEL ARCHIVO BEAZLEY 
(Coordinada por D. C. Kurtz, Beazley Archivist 
La base de datos es un importante proyecto..de 
investigación del Archivo Beazley que pertenece 
a la Universidad de Oxford , y se encuentra en el 
Ashmolean Museum. 
Desde 1970, fecha en que fue instalado en el 
museo, su objetivo ha sido servir a la comunidad 
internacional de eruditos y mecenas de las artes 
interesados por el arte griego clás ico y la arqueo-
logía. Acoge a especialistas extranjeros y procura 
ayudarles en sus investigaciones. 
Con este espíritu de servicio internacional, e l 
Archivo ha construído su base de datos de vasos 
atenieneses pintados con figuras rojas y negras, de 
los siglos VII al IV antes de Cristo, disponibles «en 
línea» en Europa y Norteamérica. 
En el verano de 1990, la base de datos, que ocu-
pa más de 45 MB del ordenador central de la Uni-
versidad, y que documenta más de 34.000 vasos, 
se unió a las redes de comunicaciones internacio-
nales para redes de investigación académica de 
Europa (X. 25) y América (estación Nsfnet), qu~ 
permiten a los especialistas ejecutar búsquedas de 
datos de manera rápida y económica. Aquellos 
que aún no tienen acceso a dichas redes de orde-
nadores pueden continuar solicitando informa-
ción mediante fax o por correo, como tantos eru-
ditos lo han hecho en el pasado. Hay un pequeño 
gasto por el envío de documentos impresos, que 
depende de la cantidad de datos gene rados por la 
búsqueda que se ha solicitado. 
La base de datos relacional contiene diez tablas 
de categorías (Técnica, Forma, Encontrar lugar, 
Recogida, Fecha, Tema, Inscripciones, Firma, Ar-
tista y Publicaciones) que pueden buscarse combi-
nándolas de cualquier forma. Dado que las figuras 
pintadas en estos vasos proporcionan más infor-
mación sobre la Atenas arcaica y clásica que cual-
quier otra forma artística conservada, la documen-
tación que contiene la base de datos posee un valor 
considerable también para especialistas de la mito-
logía, sociedad y religión de la Grecia antigua, así 
como para especialistas de la historia del arte de 
~rfodos posteriores interesados por la iconografía 
clásica. 
En 1979, cuando comenzó el proyecto de la base 
de datos. la documentación estaba concentrada en 
vasos que habían sido ilustrados en publicaciones 
pero no catalogados en las obras de Sir John Beaz-
ley. En la segunda etapa de la documentación se in-
corporaron estos cerca de 60000 «vasos Beazley». 
Cuando finalice dicha etapa, en 1992, la base de da-
tos ocupará alrededor de 100 MB y contendrá datos 
de casi 100000 vasos. Es ya una de las más grandes 
del mundo de las artes, y una de las pocas disponi-
bles «en línea» internacionalmente. Este acceso di-
recto, tan poco habitual, es más apropiado que la 
venta come rcial de la base de datos en CD ROM. 
porque la cantidad de datos aumenta cada día. La 
tercera etapa de la documentación es la incorpora-
ción de imágenes de fotograñas y dibujos de los va-
sos ya introducidos en el ordenador. Dicha etapa co-
menzará en cuanto se recauden fondos para el equi-
po necesario. 
Esta nota tiene el objeto de informar a los espe-
cialistas de los servicios del Archivo. Para más in-
formación, deberán dirigirse al Archivo Beazley, 
Ashmolean Museum. Oxford OX 1 2PH. Gran 
Bretaña. 
Para seguir prestando este servicio, lo cual se vie-
ne haciendo hace veinte años, y para ampliar su ca-
pacidad de actuar corno un centro internacional de 
recursos, el Archivo Beazley ha hecho una petición 
pública de 250000 libras, que se destinarán a equi-
pos informáticos, espacio adicional de oficinas, y 
puestos de trabajo. Se anima calurosamente a todos 
aquellos especialistas, coleccionistas y comercian-
tes que aprecien los servicios que ofrece el Archivo 
a que respondan al llamamiento del Archivo Beaz-
ley. Las personas que paguen impuestos en Gran 
Bretaña, Estados Unidos, Canadá y Japón pueden 
hacer donaciones desgravables al Archivo Beazley 
a través de La Campaña por O.xford. Se espera que 
ésta se extienda en un futuro próximo a los contri-
buyentes de Alemania. Para más información, debe-
rán dirigirse a Beazley Archive, Ashmo/ean Mu-
seum, O.xford, OXI 2PH. FAX 0865 27808s. 
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